



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan   
     Penelitian mengenai hubungan tinggi badan dengan tekanan 
darah pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 15 
Agustus 2017 sampai 30 Agustus 2017 dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Lima dari sepuluh responden penelitian memiliki 
tinggi badan 160-174 cm. 
2. Empat dari enam responden penelitian memiliki 
tekanan darah normal. 
3. Tujuh dari sepuluh responden penelitian memiliki 
tekanan darah sistolik <120 mmHg. 
4. Delapan dari sepuluh responden penelitian memiliki 
tekanan darah diastolik <80 mmHg. 
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara tinggi 
badan dengan tekanan darah sistolik, tekanan darah 
diastolik, dan tekanan darah. 
7.2 Saran 
     Berdasarkan penelit ian yang telah dilakukan, ada beberapa 
saran antara lain: 
1. Melakukan deteksi din i tekanan darah pada remaja 
maupun masa dewasa awal terutama mereka yang tinggi 
badan ≥ 175 cm. 
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2. Melakukan penelit ian lebih lanjut hubungan tekanan 
darah dengan bagian dari tinggi badan yang lebih spesifik 
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